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L’Ajuntament  de  Lleida  ha  organitzat,  el  19  d’abril  de  2016,  el  segon  recompte  de 
persones sense sostre de  la ciutat de Lleida, amb  la col∙laboració de  la xarxa d’entitats 




Aquest  any,  s’ha  introduït  un  recull  de  dades  innovadores  a  partir  d’una  enquesta 
estandarditzada  per  a  obtenir  l’Índex  de  Vulnerabilitat,  amb  l’objectiu  d’aconseguir 
dades comparables amb les d’altres ciutats catalanes, espanyoles o europees. 
 
El  Recompte  2016  de  Lleida  forma  part  d’un  projecte  europeu  en  comú  amb  altres 
ciutats  europees  com  Barcelona,  València,  Brno  (República  Txeca),  Londres,  Lió  i 
Copenhaguen,  (#HomelessMeetUpVLC)  i  està  inclòs  en  el moviment  paneuropeu  de 
ciutats  The  European  End  Street  Homelessness  campaign,  que  vol  acabar  amb  el 
sensellarisme al carrer al 2020. 
 
El  recompte  ha  comptat  amb  la  presència  d’un  observador  europeu,  el  Sr.  Mark 
McPherson, membre del moviment paneuropeu de ciutats a la Gran Bretanya. 
 
Aquest  informe  sobre  la  situació  de  les  persones  sense  sostre  a  la  ciutat  de  Lleida 
pretén oferir una visió àmplia dels resultats de  l’anàlisi de  les dades del recompte  i de 
l’enquesta. 
 
A  continuació  es  presenta  els  objectius  de  l’informe  i  el  perquè  de  la  necessitat  de 
recollir  informació de persones sense sostre a Lleida, així com  la metodologia que s’ha 
seguit  per  a  la  recollida  de  dades  amb  els  instruments  utilitzats  en  cada  cas:  fitxa 
d’observació durant el recompte i l’enquesta, amb dades locals, de la UE i de benestar.  
 
L’informe es divideix en dos grans blocs,  les dades  sorgides del  recompte  i  les dades 



































































































































































































 Donar dades per sensibilitzar  la ciutadania de  la situació de  les persones sense 
llar. 
 Oferir eines per planificar  les polítiques socials adreçades a  les persones sense 
sostre. 































































































































































































En el recompte  i enquestes realitzades a persones sense sostre  i sense  llar de  la ciutat 











tipus d’infraestructura),  roba de què disposa, comprovació del nivell d’higiene;  se  li ha 
demanat  si  volia  realitzar  l’enquesta;  i  s’ha  observat  si  té  una  discapacitat  visible,  un 










a  la  campanya  agrícola,  si  té  intenció  de  quedar‐se  a  la  ciutat,  si  és  una  persona 
estrangera  en  quina  situació  administrativa  es  troba,  el  nivell  d’estudis,  l’estat  civil,  el 
grau de coneixement dels recursos d’atenció per a persones sense sostre i si els utilitza. 







europea elaborada per  l’entitat americana 100.000 Homes  i  la consultoria OrgCode. En 
castellà, aquesta enquesta s’anomena Índice de Vulnerabilidad e Instrumento Asistencial 
para  Decidir  sobre  las  Prioridades  de  Servicio  (VI‐SPDAT  por  sus  siglas  en  inglés). 
Evaluación Previa para Adultos Solteros. 
L’enquesta  està  formada  per  50  preguntes  organitzades  en  quatre  grans  blocs:  (A) 
Història d’habitatge  (sense  llar): en aquest apartat es coneix quant de temps fa que  les 












gestió  del  temps,  la  higiene  personal  i  les  relacions  interpersonals  que  podrien 










a  través de  la  següent pregunta:  “Tenint  en  compte  el  conjunt de  la  seva  vida,  vostè 





està  formada  per  7  ítems  els  quals  reflecteixen  com  pensen  o  poden  sentir‐se  les 
persones  respecte  a  la  seva  vida. El  conjunt de  les  valoracions de  les  frases dona  un 
resultat global que és interpretat de la següent manera: de 5 a 9, molt insatisfeta; de 10 a 



























































En  aquesta   taula es  mostra  els  resultats  de    l’observació  de  persones  sense  sostre   i  sense   llar, comparant  les dades del 2008 amb  les 
dades del 2016. 
Taula 1: Comparativa dels resultats del Recompte del 2008 i el del 2016. 

























  TOTALS  52  70  %  %  122  124  71  %  %  195 
 
SEXE 
Home  37  68  71,15  97  86  111  61  89,52  86  88 
Dona  15  2  28,85  3  14  13  10  10,48  14  12 












0‐18  0  0  0,00  0,00  0  4  0  3,23  0,00  2 
19‐35  14  6  26,92  8,57  16  16  3  12,90  4,23  10 
36‐49  24  17  46,15  24,29  34  65  17  52,42  23,94  42 
50‐65  12  5  23,08  7,14  14  32  34  25,81  47,89  34 
66‐70  1  1  1,92  1,43  2  5  10  4,03  14,08  8 
Més de 70  1  0  1,92  0,00  1  2  2  1,61  2,82  2 
No es pot determinar  0  41  0,00  58,57  34  0  5  0,00  7,04  3 












Lleida, Catalunya o Espanya  32  6  61,54  8,57  31  57  12  45,97  16,90  35 
Europa Comunitària  7  4  13,46  5,71  9  2  15  1,61  21,13  9 
Magreb  4  14  7,69  20,00  15  19  15  15,32  21,13  17 
Àfrica Subsahariana  5  4  9,62  5,71  7  37  10  29,84  14,08  24 
Àsia  0  0  0,00  0,00  0  0  1  0,00  1,41  1 
Amèrica del Nord  0  0  0,00  0,00  0  1  0  0,00  0,00  1 
Amèrica del Sud  4  0  7,69  0,00  3  2  0  1,61  0,00  1 
NS/NC  0  42  0,00  60,00  34  6  18  4,84  25,35  12 
  TOTAL 13 60 100 100   124 71 99 100  






en el recompte  fet a  la zona urbana comptabilitzada pels voluntaris  i 32,   a  la zona de 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dades. A  títol de  resum, a  la  taula anterior veiem com un 26% dels enquestats hauria 
assistit al  servei d’urgències hospitalàries més d’un cop en els últims  sis mesos. Per  la 






























































































































































































































































































n  la  vida  q
ressos regul























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37,44%  respecte  al  2008;  aquest  2016  s’ha  comptat  73  persones  més  i,  per  tant, 
actualment representen un 0,14% de la població de la ciutat. 
 











solidari  de  Càritas,  pis  tutelat  de  l’Associació  Antisida  de  Lleida,  Associació  Nueva 
Imagen i La Dona Samaritana i pisos tutelats de la Fundació Arrels Sant Ignasi. 
Actualment  la situació de sensesostre afecta totes les franges d  ’edat però es presenta 
diferències entre  aquelles persones que es  troben  acollides en  algun  servei, on hi ha 
persones de menys de 18  i  fins  a més de 60  anys,  i  aquelles  en  situació de  viure  al 




D’altra  banda,  lluny  de  la  imatge  estereotipada  de  la  pobresa  vinculada  amb  baixos 
nivells  d’estudis,  en  aquest  informe  es  reflecteix  com més  del  80%  de  les  persones 
sense sostre a Lleida té algun nivell d’estudis, entre els que destaquem aquells qui tenen 












de  drogues  o  salut  mental―,  sinó  més  aviat  a  una  situació  de  pobresa  econòmica 
perllongada en el temps. És a dir, no és tant la toxicomania com la qüestió econòmica, la 











En  relació  a  l’enquesta  sobre  l’Índex  de Vulnerabilitat,  els  resultats  preveuen  que  un 
19%  de  les  persones  sense  sostre  requereix  una  intervenció  prioritària  en  termes  d 
’habitatge i recolzament, un 38% necessita una intervenció de prioritat mitjana i un 43% 
es situaria en el perfil de població sense sostre on  la  intervenció per facilitar habitatge 
seria  menys  prioritària  però  en  què  s’hauria  d’oferir  recursos  per  a  la  millora  del 
benestar de les persones sense sostre. 
 
En  comparació  amb  els  resultats  del  recompte  realitzat  a  la  ciutat  de  Barcelona,  la 








recomanada  és  la  de  terme mitjà  o  d’intervenció  prioritària mitjana,  equivalent  a  un 
61%. Amb aquesta comparativa podem concloure que  les persones sense sostre de  la 





























































































1. Realització  d’un  programa  específic  d’atenció  i  acompanyament  a  les  dones  en 












permeti disminuir  la prevalença d’atenció mèdica per  la via del servei d’urgències  i 
crear polítiques preventives en relació a la salut mental. 
 
5. Realitzar  programes  d’habitatge  residencial  inclusiu  (housing  first),  que  permetin 
potenciar les competències de les persones. 
 




Les persones sense sostre  i sense  llar són persones vulnerables pel que  fa a  les seves 

















































































Basado en el  Índice de Vulnerabilidad e  Instrumento Asistencial para Decidir sobre  las 


























 Explique  que  estamos  haciendo  una  entrevista  a  las  personas  que  están 
durmiendo  en  la  calle.    Pregunte:  ¿va    Ud    a    dormir    esta    noche    aquí?  
(cajero,  banco…) Y ¿da Ud. su consentimiento para responder unas preguntas? 
 Explique  que  la  entrevista  es  anónima  y  sus  respuestas  se  guardan  solo  para 
conocer  la  situación de  las personas que están en  la calle y poder mejorar  los 
servicios. 
 Cualquier pregunta se puede saltar o evitar. 
 Si  observa  cansancio  o  incomodidad  en  el  entrevistado,  las  preguntas  que 



































































































































































































































































































































los  días  más  que  la  simple 































































¿Tiene Ud.  Familia o amigos/as a los que aprecia y con los que se ve regularmente?         
Si □, no □ 
¿Hay algún profesional o voluntario/a con el que Ud se siente especialmente 



























































































□ □ □ (0‐1) 
24. Enfermedad hepática, cirrosis, 
enfermedad hepática  terminal. 
□ □ □ (0‐1) 















28.Enfisema  □ □ □
29.Diabetes  □ □ □
30.Asma  □ □ □
31.Cáncer  □ □ □
32. Hepatitis C  □ □ □







































□ □ □  
37. ¿Se ha inyectado drogas durante los 
últimos seis meses?

































































































□ □ □  
47.¿Tiene problemas para concentrarse 
y/o para recordar las  cosas? 
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